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Ruhları yeterli gıdayı alıyor ama...
Müziğin harika çocukları 
karınlarım “ zor,, doyuruyor
AYŞEGÜL SARICA, .Klasik
Yalçın PEKŞEN
Uluslararası keman sanat 
çimiz Suna Kan genç yaşın 
da ansiklopedilere ve ders 
kitaplarına geçti ama okur­
larımızın anımsayacakları 
gibi haziran ayında kendi­
siyle yaptığımız konuşmada 
şunları söyledi:
«Ayın onbeşinden sonrası 
zor geçiyor.»
Suna Kan bu söyleşide 
35.000 liralık memur maaşı 
ile yapabildiklerini daha 
doğrusu «yapamadıklarını» 
açıklıyordu.
Anlattığına göre Suna 
Kan konserleri için yeni giy 
siler yaptırmak yerine, es­
ki giysilerini sandıktan çıka 
rıp kullanıyor, berber mas­
rafı yapmamak için saçları­
nı kısa kestiriyordu.
Sık sık çağrıldıkları davet 
lere bir karşılık vermek ge 
rektiği zaman karı-koca 
kemanlarını bir kenara ko­
yarak mutfağa giriyorlar, 
ilginç görünüşlü fakat ucu­
za malolan yemeklerle duru 
mu kurtarmaya çalışıyorlar 
dı.
Diğer devlet sanatçıları 
ile yaptığımız konuşmalar­
da aynı sonucu doğurdu. 
Müziğin «harika çocukları» 
müzikle sadece «ruhlarını» 
doyurabiliyorlardı. Karınla­
rını ise «zar-zor»
O  Verda Erman: 
Eşimin katkısı 
olmasa
geçinemezdim
Okuma yazmayı öğrenme­
den nota öğrenen Verda Er­
man 34 yıldan bu yana pi­
yano ila uğraşıyor. Türki­
ye’de olduğu kadar yurt dı­
şında da tanınan sanat el­
çimiz, «Olağanüstü istidatlı 
çocuklar» kanunundan ya­
rarlanarak Paris’te eğitim
VERDA ERMAN: «Bu parayla ne
görmüş. Katıldığı üç uluslar 
arası yarışmada üç ödül ka 
zanmış bulunuyor.
1968 yılından beri Cum-
geçlnlliyor, ne ölünüyor.»
hurbaşkanlığı Senfoni Or­
kestrası solist üyelerinden 
olan Erman bugün 38.000 li­
ra aylık alıyor.
«Bu parayla ne geçinili­
yor, ne ölünüyor» ama Ver­
da Erman Türkiye’den kop­
mamak için daha paralı ö- 
nerileri geri çeviriyor. Son 
olarak ABD’nin Curtis Üni­
versitesinden aldığı yüksek 
ücretli hocalık önerisini de 
Türkiye’yi bırakmamak için 
kabul etmiyor.
Önceleri babasının, daha 
sonra eşinin katkısı ile «faz­
la para lafı etmeden» sür­
dürüyor sanatçılığını.
Paraya ihtiyacı yok mu? 
«Var, ama fazla aşın istek­
leri de yok Durumu idare 
edebiliyor.»
34 yıllık müzik yaşamın­
dan genellikle hoşnut. Dün­
yanın hemen hemen bütün 
ülkelerinde konserler veren 
virtüöz sanatçı, ev işlerini 
kendisi yapıyor, çarşı pa­
zar alışverişini de. Günde 
5-6 saat çalıştığı piyano­
dan boş kalan zamanların­
da evin bulaşıklanm yıkı­
yor, 20’ye yakın yemek ki­
tabının yardımıyla da ye­
meklerini yapıyor.
Berber masrafı yok dene­
cek kadar az. Fazla bir gi­
yim - kuşam, masrafı da 
yok. Zaten konserlerine ha­
zırlanmak için harcadığı za 
man böyie işlerle uğraşma­
sına olanak tanımıyor.
41 Ayla Erduran: 
Parayı düşündünüz 
mü bu işi 
yapamazsınız
Uluslararası keman usta­
sı, devlet sanatçısı Ayla Er- 
duran’ın müzik yaşamı da 
4 yaşında başlıyor. 10 yaşın 
da Saray Sineması'nda ilk 
resitalini veren Erduran, 
îdil Biret kanunundan bir 
yıl önce devlet bursu ile 
gönderildiği Paris Konser­
vatuarını 4 yılda tamamlı­
yor. New York’da ünlü ho­
ca Ivan Galomian’m yanın 
da 4 yıl, Moskova’da David 
Oistrahh ile bir yıl çalıştık­
tan sonra 1958 yılında Tür­
kiye’de devlet memuru ola­
rak işe almıyor. 6 yıl kadar 
önce de devlet sanatçılığına 
kabul ediliyor. Dünyanın 
hemen her yerinde olmak 
üzere, yılda en az 50 kon­
ser veren Ayla Frduran'm 
maaşı 35.000 lira civarında.
Bu para ile geçinmesine 
olanak olmadığı için 10 yıl­
dan bu yana İsviçre’de ke­
man hocalığı yapıyor Erdu­
ran. Cenevre’de kiralık bir 
evde oturuyor. Haftanın 
dört günü Cenevre ve Lo­
zan Üniversitelerinde öğ­
rencileriyle uğraşıyor, geri­
ye kalan üç günü ise kendi 
çalışmalarına ayırıyor.
4$ Gürer Aykal:
Borç parayla 
geçiniyorum
Gürer Aykal da alfabeyi 
öğrenmeden notayı öğrenen 
sanatçılarımızdan. Müzik 
öğretmeni olan babasının il­
gisi sonucu 5 yaşında «ke­
man, mandolin, blok flüt 
eline ne geçerse» çalmaya
başlıyor.
Müzik konusundaki bu ye 
teneği ve isteği ile 11 yaşında 
Devlet Konservatuarıma gi­
rip 9 yıl keman okuyor, da­
ha sonra 8 yıl kompozisyon 
eğitimi görüyor. Ardından 
İngiltere’de 2,5 yıl, İtalya'da 
1 yıl şeflik eğitimi görüyor.
1963 yılından bu yana dev 
let memuru olan Gürer Ay- 
kal'ın bugün eline geçen ma 
aş ayda 32.000 lira.
«Bu para ile geçinmek na 
sil bir şey» şeklindeki soru­
ma «korkunç bir şey» diye 
karşılık veriyor. «Fakat yan 
lış anlaşılmasın derdim pa­
ra kazanmak değil» diye ek­
liyor hemen.
Üç çocuğu olan Gürer Ay 
kal'ın derdi şu «Çocukların 
çok İyi yemesini sağlamak 
tek düşüncem. Her gün et 
gerekil bunlara. Beyinleri­
nin gelişmesi İçin protein 
şart»
Ve her gün et alabiliyoı. 
Gürer Aykal. Bu işi de «sağ 
dan soldan borç alarak» ba­
şarıyor.
Ayşegül Sarıca:
Kıt kanaat 
geçiniyor
Ayşegül Sarıca 30 yıldır 
piyano çalıyor. 6 yaşında 
başlattığı müzik yaşamında 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası solist üyeliğine 
ve devlet sanatçılığına yük­
selmiş. Karı - koca çalışmala 
rina karşın dört kişilik aile 
memur maaşı ile «kıt kana­
at» geçinebiliyor.
Bu maddi sıkıntılarına 
karşın gecede 500 bin lira 
kazanan assoiistlerle kıyas­
lama yapılmasını sevmiyor. 
Sanca «Biz, diyor sanat yap 
tığımız için memnunuz. Sev 
diğimiz bir işi yapıyoruz. 
Arada büyük bir uçurum 
var ama, bu klasik müziğin 
kaderidir. Dünyanın hemen 
hemen her tarafında bu if 
böyledlr.»
ENERJİ VE ENERJİ TASARRUFU 
ŞİRKETLERİ KATALOĞU "
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
ARAŞTİRMA GELİŞTİRME MERKEZİ
• "> s'
Koç Holding A.Ş. Araştırma Geliştirme Merkezi ül 
kemizde enerji tasarrufu konusunda
• Üretim yapan
• Mühendislik çalışması veren, sistem geliştiren
• Servis veren
Kuruluşları tanıtıcı bilgi verecek bir "Enerji ve Enerji 
Tasarrufu Şirketleri Kataloğu" hazırlamaktadır.
Amaç Türkiye'nin hızlı kalkınma ve dış pazarlara 
yönelmesi için mevcut gücünün temsil edilmesini 
sağlamak, enerji sektörünün koordinasyonunun ve 
tanıtımının etkili olabilmesini gerçekleştirmek, 
üreticinin ürününü paza,Sayıcılara ve tüketicilere 
tanıtmak, servis veren kuruluşların yurt içi iletişimini 
sağlamak, mühendis, mimar ve müteahhitlerin pro­
jelerim yurt içindeki malzemeleri tanıyarak geliştir­
melerini sağlamaktır.
Katalog Tmkçe ve İngilizce olarak 10.000 adet ba­
sılıp yurt içinde ve dışında ücretsiz olarak dağıtıla­
caktır.
Katalogla ver almak isteyen kuruluş'ar aşağıdaki örf bilgileri içe­
ren başvurularını' . ■
Enerji ve Enerji Tasarrufu Şirketleri Kataloğu 
Koç Holding A.Ş.
Araştırma Geilştirma Merkezi (ARGE)
Karaağaç Cd. 2/4 Sütliice/letanbul adresine gönderebilirler.
1. Şirket Adı: ...
2 Uğ'aş Dalları (aşağıdaki dallarda ayrıntılı bilgi verilecektir)
a Ürünler
b. Mühendislik çalışmaları - * * * '
c. Servisler
3 Fabrika. Merkez, Satış Büro Bayi, adresleri, telefon ve telex 
no ’lan. telgraf kodları.
4. Kapasite ciro vb tanıtıcı yan bilgiler.
5. Reklam vermek istiyorum fcVET HAYIR
ır «—«» -:•
Ek biigi için:
ARGE Tel: 43 21 52 - 49 49 11
HANKUR MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ
Çatalçeşme Sok. Defne Han 27 
Cağaloğlu/istanbul
Tel: 27 00 57 - 20 91 54 " ?
Spor v* S*rç» Girayında n7.8 - 5 1 9 6 2  gttnltrt düzenlonecek fuırda .
Koç Holding A.Ş. - Enorji çolremfttarı Stsnd'tnda Kataloga Katılma Sarvlal ^
kurulm uştur.
İşletmelerimiz Hadde Gruplarında 
Teşekkül Eden 50.000 Ton 
tufal elettirilecektir.
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adresler 
den alınabilir.
ı— KARABÜK’TE: Demir ve Çelik Fabrikaları
Müessesesi Tedarik ve İkmal Müdürlüğümüz.
2— İSTANBUL'DA: Sirkeci. Yalıköşkü Cad. Ya- 
lıköşkü Han Kat: 4-5’deki Mümessilliğimiz,
3— ANKARA'DA: Küçükesat, Büklüm Sokak No: 
22'deki Gene! Müdürlüğümüz.
tSTEKLt'lerin şartnamemiz esaslarına göre, ha­
zırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, geçici te­
minatlarıyla birlikte on geç, 1 Eylül 1982 çarşamba 
günü saat HOO'e «adar Karabük’teki Müessesemiz 
Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’nde bulundurma­
ları ilan olunur.
(Basın: 20229)
TEKİRDAĞ BÖLGE TAPULAMA 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
D U Y U R U
Tekirdağ Muratlı ilçesine bağlı Yukansırt kö­
yünde 1 - 11 - 25 - 27 - 32 . 34 - 55 - 56 -57 - 58 - 65 
69 - 97 - 105 - 138 - 178 - 215 - 216 - 217 - 219 - 222
- 225 - 248 - 249 - 250 - 251 - 261 - 262 - 263 - 264 - 266
- 29,a - 327 . 332 - 335 - 353 - 354 - 355 - 356 - 358 - 
. 359 - 363 - 366 - 410 numara ile tespit edilmiş taşın­
mazlara ait tapulama tespitlerine 30 günlük askı 
ilam sırasında itiraz edilmiştir.
İtiraz, tapulama komisyonunca incelenerek 766 
sayılı yasanın 28. maddesi gereğince karar verilmiş 
olup, Tapulama Komisyon kararları;
1— Tutanakların tespit Maliklerinden Hayrullah 
kızı Kadriye Sabancı İbrahim oğlu İbrahim Topuz, 
Ali oğlu Haşan Erol, Hüseyin kızı Hüsniye Tıranpeş- 
li, Harun evlatları Murat Çoban, Hakkı Çoban ve 
Durak Çoban, Şakir oğlu Hüseyin Akman, İbrahim 
oğlu Tahsin Topuz, Rasim oğlu Neiat Özkan, Rasim 
kızı Emine, Aliş oğlu Fehim Açalay Hüsmen oğlu 
Akman Sert, Tahsin oğlu Kâzım Topuz, Ahmet oğ­
lu Recep Taş, İbrahim oğlu Ahmet Taş, İbrahim kı­
zı Bedriye Şengül, İbrahim oğlu Şevki Candan, İb­
rahim oğlu Mistik Candan, Rıza evlatları Mehmet 
Yıldırım Ahmet Yıldırım, Necmettin Yıldırım ve 
Necmiye Edin, Şükrü oğlu Haşan Mayda, Haşan 
kızı Şükriye Tuncer. Ahmet kızı Habihe Çağlayan, 
Emine Türe, Şevki Oğuz, Mehmet kızı Ayşe Çağla­
yan. Ali oğlu Ali Denizci, Ziya oğlu Tahir Çavaş ve 
itirazcı Bekir Özcan mirasçıları Bekir evlatları Şe­
rif Özcan Sülbiye Özcan, Şevkiye özcan, Recep ö z ­
can ve Mustafa kızı Emine özcan’m adresleri bilin­
mediğinden anılan komisyon kararlan 7201 sayılı 
yasa gereğince tebliğ edilememiştir.
2— Yine Halil kızı Nazife Çülçiftçl, Mustafa ev­
latları Hidayet Tanrıçal, Seher Yüksel, Yusuf Tek- 
can, Zeynel oğlu ismet Gülistan, Tahsin oğlu Musta­
fa Topuz ve İbrahim evlatları Emine, Zehra, İsmail, 
Şerif Zeliha ve Mistik evlatları Nefise, Fikriye ve 
Fatma'nın tanınmadıkları ve bu nedenle Tapulama 
Komisyon kararlan tebliğ edilemediği.
Yukarıda parsel numaralan yazılı taşınmazla» 
nn tümü için oluşturulan komisyon kararlarının ip­
tali hakkında Muratlı Tapulama Hakimliği'nde da­
va açılmıştır. Adi yazılı şahıslar işbu duyurunun 
yayımı tarihinden 15 gün sonra başlamak üzere 30 
gün içinde belirtilen Tapulama Komisyon karar- 
lannı tetkik ederek hakları zayi olanlann Murat­
lı Tapulama Hakimliği’nde dava açmalan gerekti­
ği 7201 sayılı yasanın 28. ve 29’uncu maddeleri ge­
reğince ilanen tebliğ olunur.
(Basın: 20228)
İLAN
BAKIRKÖY 2. ASLİYE HUKUK 
HAKİMLtĞİ’NDEN
Dosya No: 1981/242
Davacı Hazine tarafından davalı Fikret Kara­
bulut aleyhine açılan alacak davasının yapılan du­
ruşması sonunda:
Mahkememizin 17/3/1982 tarih ve 1981/242- 
1982/72 sayılı karan ile 5089 liranın dava tarihinden 
itibaren % 5 kanuni faizi ile birlikte davalıdan tah­
sil olunarak davacıya verilmesine, davacı tarafın­
dan sarfedilen 5970 lira mahkeme masrafının 508 
lira nisbi vekâlet ücreti ile birlikte davalıdan alına­
rak davacıya verilmesine temyizi kabil olmak üzere 
karar verilmiş bulunup, Küçükçekmece, Emanet Ma­
hallesi, Hürriyet Caddesi, Alpaslan Apt. No 24/7 ad­
resinde gösterilen davalı Fikret Karabulut’a tebli­
gat ve gıyap kararının ilanen tebliğ edilmiş bulun­
ması sebebiyle yukarıda, tarih, numara ve özeti 
yazılı kararın tebliği yerine kaim olmak üzere nor­
mal temyiz süresine 15 günün ilavesi ile İlan olunur.
(Baaui 10237)
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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